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.جلسه آموزشی نیز برای والدین تشکیل خواهد شد2
استخراج داده (4Nافزارپس از شش ماه مجددا ارزیابی ها انجام گرفته و داده ها از طریق نرم 
.تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفتمورد  SSPSو در نهایت نرم افزار ) های دریافت غذایی

